


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） A Corporeal and Visual Representation in Kim Saryang’s Tenma
KANI, Yosuke
First, this essay analyzes contemporary discourse concerning Kim Saryang’s Tenma, which was avoided by the
Akutagawa Prize. This also targets on analysises of a way of description of Korean racial masochism which probably con-
travened the ideology, under Second Sino-Japanese War, which was called Unity between Japan and Korea, and of a
chaotic depiction of the work.
Second, this focuses on Genryu, who is the hero of Tenma and seems to be a independent person from Kim Saryang, by
paying attention to his admiration of Heinrich Heine. And, it emphasizes that he was a victim of that ideology.
Third, it takes notice of simile which was used by the narrator of this work when he represents Genryu’s body. And, it
admires the strength as a “minor literature”, after it strategically compares with discourse concerning Franz Kafka.
Lastly, it maps the way of Genryu, and also maps corporeal and visual representations to a map of Kyo-jo between
1935–40. Thus, it discovers truly invisible tragedy about his body, which was shrunk or extended by Japanese colonial-
ism.
（ 人 文 科 学 研 究 科 身 体 表 象 文 化 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 四 年 ）
